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1.2 Reden van het onderzoek
Op vraag van Ruimte en Erfgoed Vlaanderen werd tussen 26 mei en 2 juni 2010 een
archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd in opdracht van het
stadsbestuur van Geel. Deze stond in het teken van geplande graafwerken voor de
aanleg van een infiltratiebekken voor regenwater die een destructieve ingreep in de
bodem inhouden.
Gezien de lange geschiedenis van het historisch centrum en de Markt van Geel en het
ontbreken van eerdere archeologische studie op de Markt was een vooronderzoek
noodzakelijk om het archeologisch potentieel van de bedreigde zone in te kunnen
schatten.
Het plangebied ligt op de Markt van Geel, en is een rechthoekige strook van 35 bij 
6,45 m (ca. 227 m2), op een zestal meter ten zuiden van de Sint-Amandskerk.
De prospectie met ingreep in de bodem werd uitgevoerd tussen 26 mei 2010 en 2 juni
2010 door projectarcheoloog Alfonso Medinilla en archeoloog Kevin Bouckaert, beiden
in dienst van Archaeological Solutions B.V.B.A. Het gemeentebestuur van Geel stond
in voor de logistiek en de grondwerken. De digitalisering en verwerking van de resulta-
ten gebeurde tussen 4 en 14 juni 2010.
Alle gegevens, foto's, gedigitaliseerd en gegeorefereerd kaartmateriaal, alsook in-
gescande skeletformulieren zijn in digitale vorm meegeleverd bij dit definitief rapport.
1.3 Doel van het onderzoek
De doelstelling van dit onderzoek is enerzijds het verkrijgen van een duidelijk inzicht in
de stratigrafische opbouw van de bodem in het plangebied, en anderzijds het opstellen
van een realistische inschatting van het door de geplande graafwerken bedreigde
bodemarchief. 
Om deze informatie te bekomen werd geadviseerd een proefput van 4 bij 2 meter aan
te leggen dwars op het geplande infiltratiebekken. Bij de aanvang van de werken werd
met een graafmachine een werkput van 6 bij 2,4 meter aangelegd2, die laagsgewijs
werd verdiept tot op 80 cm onder het straatniveau van de markt. Gezien de densiteit
van de sporen aangetroffen in dit gebied werd in overleg met Ruimte en Erfgoed
Vlaanderen besloten de te onderzoeken zone te beperken tot een gebied van 2 bij 2
meter. Dit viel in het midden van het bovengenoemd onderzoeksgebied. 
De aard en densiteit van de sporen liet niet toe verder met de graafmachine te verdie-
pen. De proefput werd dan ook volledig manueel uitgegraven en onderzocht tot op de
laatste laag sporen in de onverstoorde grond. In totaal werden 12 niveaus apart 
geregistreerd tot op 190 cm diep t.o.v. het straatniveau van de markt.
Alle sporen werden onderzocht, gefotografeerd en ingetekend op schaal. Vondsten
werden verzameld en geïnventariseerd. We hadden te maken met enkele tientallen
grafcontexten. Deze menselijke resten werden in situ gefotografeerd, opgetekend en
geregistreerd op standaard skeletformulieren, waarna de menselijke resten met zorg
werden uitgehaald en per individu werden verzameld.
2 De opengelegde zone was groter dan de geplande 4 bij 2 meter omdat een groot deel hiervan verstoord was
door onvoorziene recente leidingen.
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De wanden van de proefput werden schoongemaakt en tevens gefotografeerd en op
schaal ingetekend. Iedere laag en context kreeg een spoornummer toegewezen. Alle
registraties werden gedigitaliseerd en verwerkt in een beknopt eindverslag.
1.4 Samenvatting van het rapport
Op de Markt te Geel werd ter hoogte van het geplande waterbekken een proefput uit-
gegraven van 4 op 2 m. Hierbij werden een twintigtal skeletten weergevonden.
Situering van de werkput op oude kaarten geeft weer dat de put ingepland staat 
midden het voormalige kerkhof.
1.5 Dankwoord
Graag wensen wij de Stad Geel, en meerbepaald de heer Tjen Daems, te danken voor
het vertouwen dat zij als opdrachtgever in het projectenbureau Archaeological
Solutions stellen. 
Een bijzondere dank gaat ook uit naar Alde Verhaert en Annick Arts (Ruimte & Erfgoed
Antwerpen) voor hun advies. 
2 Historische context
2.1 Historische achtergrond
Geel is een zogenaamd "dubbeldorp", ontstaan uit twee historische centra met een
eigen kerk en plein (Simons, Luyten, & De Bont, 2007:, p. 9). Het oudste van deze cen-
tra is gevormd rond de Sint-Dimpnakerk in het oosten van de stad. In de twaalfde eeuw
vormde zich een nieuwe kern rond de Sint-Amandskerk aan de Markt. In de loop van
de volgende eeuwen ontwikkelde deze zich tot het dominante centrum van Geel en
overschaduwde de Sint-Dimpnaparochie mede na het verkrij-gen van marktrechten en
de oprichting van een schepenbank.
De Sint Amandskerk in haar huidige Laatgotische stijl is ingewijd in 1532 na grote res-
tauratiewerken ten gevolge van een brand in 1588 of 1499 (Steyaert). Sinds de bouw
werd de kerk verschillende keren gerestaureerd onder meer na oorlogsschade begin
jaren 1950.
Rondom de kerk lag het kerkhof dat tot 1807 in gebruik was, toen het werd afgeschaft
ten gevolge van een Franse wet inzake begravingen binnen de stadskern (Koyen,
1977-1978: p. 156). Hierna werden de doden verder begraven op het Sint-
Dimpakerkhof. Het kerkhof lag tot 1814 rond de kerk (Simons, Luyten, & De Bont,
2007). De bakstenen stichel (lage ommuring) is mogelijk tot 1829 blijven staan (Koyen,
1977-1978: p. 159). Een formele begindatum van dit kerkhof is niet be-kend. De Sint-
Amandskerk en -parochie dateert evenwel uit de 12de en 13de eeuw, en men kan er van
uitgaan dat de begravingen rond de kerk in die periode zijn begonnen. 
Afb. 1 toont een van de oudste afbeeldingen van de Markt van Geel. Het kerkhof aan
de noordzijde van de kerk is duidelijk te zien.
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Afb. 1: Kaart uit het meetboek van J.-B. Berghmans: de west en noordzijde van de Markt (3de kwart 18de
eeuw) (Naar: Leysen, 2009)
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Op de Ferrariskaart (1771-1778) is duidelijk te zien dat het kerkhof zich over een aan-
zienlijk deel van de markt uitstrekte tot voorbij de Halle (Afb. 2). Een meer recente
kadasterkaart (1811) toont het kerkhof in min of meer dezelfde situatie als de 18de-
eeuwse Ferrariskaart (Afb. 3). Afb. 4 toont een reconstructie van de grenzen van het
kerkhof op basis van een projectie van historisch kaartmateriaal op de huidige situatie
van de markt.
Deze kaarten tonen dat de omvang van het kerkhof in zuidelijke richting tot maxi-maal
31 meter van de kerkgevel liep en in noordelijke richting tot 17 meter. De totale opper-
vlakte van het kerkhof (directe omgeving van de kerk niet meegerekend) zou dan tot
ongeveer 2500 vierkante meter bedragen hebben. Zowel de proefput als het geplande
infiltratiebekken vallen volledig binnen deze zone.
Afb. 2: Ferrariskaart (1771-1778) (Naar: Koninklijke Bibliotheek van België)
Afb. 3: Marktplein (1811) uit Atlas van het Primitief Kadaster (1811-1816) (Naar: Leysen, 2009)
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Afb. 4: Huidige situatie van de markt met projectie historisch kaartmateriaal
Het marktplein zelf kende weinig ingrijpende veranderingen door de eeuwen heen en
kende nauwelijks bebouwing sinds de middeleeuwen (Simons, Luyten, & De Bont,
2007: p. 12-14). In het zuiden van de markt lag de pensepoel, een grote vijver of poel
die gebruikt werd in geval van brand, maar ook voor het bleken van laken en linnen.
Deze is te zien op Afb. 1. Er werd een arduinen pomp geplaatst ongeveer in het mid-
den van de Markt uit 1684, deze werd afgebroken in 1882, de pensepoel werd pas in
het begin van de 19de eeuw gedempt.
Afb. 5: Prentkaart van de Markt rond 1908, met het park dat in 1880 werd aangelegd (Verzameling G.G.G)
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Omstreeks 1880 werd het plein heraangelegd als park, in 1910 werd dit aangepast en
werd in het noordelijk deel een kiosk opgericht (Simons, Luyten, & De Bont, 2007: p.
12-14). Na de Tweede Wereldoorlog deed het plein dienst als parking. De zone werd
geplaveid en de kiosk werd afgebroken. Het marktplein in haar huidige vorm dateert
van de heraanleg van 1982-1983. 
3 Onderzoeksmethode
De doelstelling van dit onderzoek is enerzijds het verkrijgen van een duidelijk inzicht in
de stratigrafische opbouw van de bodem in het plangebied, en anderzijds het opstellen
van een realistische inschatting van het door de geplande graafwerken bedreigde
bodemarchief. 
Om deze informatie te bekomen werd geadviseerd een proefput van 4 bij 2 meter aan
te leggen dwars op het geplande infiltratiebekken. Bij de aanvang van de werken werd
met een graafmachine een werkput van 6 bij 2,4 meter aangelegd3 , die laagsgewijs
werd verdiept tot op 80 cm onder het straatniveau van de markt. Gezien de densiteit
van de sporen aangetroffen in dit gebied werd in overleg met Ruimte en Erfgoed beslo-
ten de te onderzoeken zone te beperken tot een gebied van 2 bij 2 meter. Dit viel in het
midden van het bovengenoemd onderzoeksgebied. 
De aard en densiteit van de sporen liet niet toe verder met de graafmachine te ver-die-
pen. De proefput werd dan ook volledig manueel uitgegraven en onderzocht tot op de
laatste laag sporen in de onverstoorde grond. In totaal werden 12 niveaus afzonderlijk
geregistreerd tot op 190 cm diep t.o.v. het straatniveau van de markt.
Alle sporen werden onderzocht, gefotografeerd en ingetekend op schaal. Vondsten
werden verzameld en geïnventariseerd. We hadden te maken met enkele tientallen
grafcontexten. Deze menselijke resten werden in situ gefotografeerd, opgetekend en
geregistreerd op standaard skeletformulieren, waarna de menselijke resten met zorg
werden uitgehaald en per individu werden verzameld.
De wanden van de proefput werden schoongemaakt en tevens gefotografeerd en op
schaal ingetekend. Iedere laag en context kreeg een spoornummer toegewezen. Alle
registraties werden gedigitaliseerd en verwerkt in dit beknopt eindverslag.
4 Onderzoeksresultaten
4.1 Stratigrafische opbouw
Ondanks de complexiteit van de profielen is er een duidelijke opeenvolging van lagen
waar te nemen. Direct onder de aanleg van de Markt (S01-S02) begint een pakket van
ca 1 m dik dat bestaat uit donkerbruin zand met los botmateriaal, puinresten, houtskool
en verspreid aardewerk (S03, S23). In deze laag bevinden zich een aantal sterk ver-
stoorde graven (cf. Infra). Onder deze laag hebben we een onregelmatige laag grijs
zand vermengd met geel zand uit de moederbodem (S41, S37). Deze laag heeft inslui-
tingen van houtskoolspikkels en vertoont plaatselijk inspoeling van ijzer en mangaan.
De laag is zeer onregelmatig naar de bodem toe en huisvest de beter bewaarde gra-
ven van dit onderzoek. De samenstelling komt overeen met verstoring van het delven
van graven. In deze laag waren op verschillende niveaus ook andere sporen zichtbaar
die echter vaak te maken hadden met de onregelmatige vermenging die zich in dit pak-
ket heeft voorgedaan.
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3 De opengelegde zone was groter dan de geplande 4 bij 2 meter omdat een groot deel hiervan verstoord
was door onvoorziene recente leidingen.
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Bij de meeste recente ingrepen zijn de graafwerken tot een minimum beperkt gebleven.
De diepste verstoringen die tijdens het onderzoek aan het licht kwamen reikten niet ver-
der dan 80 à 90 cm onder het straatniveau van de markt en blijven dan ook beperkt tot
delen van de donkerbruine kerkhoflaag.
De moederbodem volgt een bijzonder onregelmatig reliëf dat consistent is met de tal-
rijke kuilen die op relatief korte tijd dicht bij en door elkaar zijn gegraven. Het aange-
troffen niveau varieert dan ook van 22,58 m T.A.W tot 22,02 m T.A.W, wat overeenkomt
met een verschil van 56 cm.
Afb. 6: West- en noordprofiel
Afb. 7: Oost- en zuidprofiel
Samenvattend kan gesteld worden dat de eerste 40 cm verstoord zijn door de aanleg
van de markt, daaronder ligt een eerste pakket van 60 tot 80 cm dat voornamelijk deels
verstoorde graven bevat (dit geldt niet noodzakelijk voor heel het kerkhof). Daaronder
ligt een duidelijk minder verstoord pakket van ongeveer 1 m dat de hier aangetroffen
intacte graven huisvest. De moederbodem liet nog enkele gedeeltelijke grondsporen
zien. Het onderzocht gebied is echter te klein om hierover uitspraak te kunnen doen.
Het gaat om twee kuilen die deels in het profiel liggen.
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4.2 Sporen en structuren
4.2.1 Graven
De meerderheid van de aangetroffen sporen zijn graven of fragmenten van graven. De
grafresten kunnen opgedeeld worden in verstoorde graven enerzijds en licht of niet ver-
stoorde graven anderzijds. Bij een aantal sporen bleek het achteraf om danig verstoor-
de menselijke resten te gaan dat er geen grafresten meer konden waargenomen wor-
den. Het gaat voornamelijk om vrij volledige losse schedels die bij verdieping niet meer
in verband bleken te liggen: S17, S22, S24, S26 en S30. Van enkele sporen in het
gedeelte dat niet verdiept werd tot de onverstoorde bodem kon niet nagegaan worden
of het om graven dan wel losse menselijke resten ging. Het gaat om de sporen S20 en
S21
De conservering van de menselijke resten was opvallend slecht, sommige botten
waren zo broos dat deze niet eenvoudig uitgehaald konden worden. Het botmateriaal
vertoont sterke verwering en verkleuring. Dit heeft veel te maken met de lokale bodem-
gesteldheid en het klimaat die bijzonder ongunstig zijn voor de bewaring van organisch
materiaal. Veel van de botten waren bovendien tot op aanzienlijke diepte volledig door-
groeid door boomwortels van de omliggende groenpercelen. 
Afb. 8 toont duidelijk dat we te maken hebben met twee verschillede oriëntaties van de
graven. De dominante oriëntatie is met het hoofd naar het westen en de voeten naar
het oosten toe. Dit is de traditionele Christelijke begraafwijze. Het doel hiervan is dat
de overledenen bij de wederopstanding met de blik op het Oosten zouden verrijzen.
Twee graven wijken hiervan af, namelijk het 'dubbelgraf' S12 en S28. Beide graven zijn
(naar alle waarschijnlijkheid) intact bewaard en liggen parallel en naast elkaar met het
hoofd in het noordwesten en de voeten in het zuidoosten. Het is verleidelijk te spreken
over een recentere indeling van het kerkhof, niet-temin lag vlak boven S28 een duide-
lijk west-oost georiënteerd graf (S25).
Afb. 8: S27, bioturbatie: schade door boomwortels
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Afb. 9: Oriëntatie van de graven
De houding van de bijzettingen is vrijwel steeds op de rug met uitgestrekte benen, de
armen uitgestrekt of de handen gevouwen op het bekken (S33). Skelet 24 (S12) vormt
een uitzondering, en was begraven op de zij met de handen gekruist op het bekken.
Grafkuilen zijn moeilijk waar te nemen omdat de vulling van de kuil veelal overeenkomt
met de oorspronkelijke samenstelling. S12 is in dit opzicht een uitzondering, wellicht
omdat de kuil een stuk dieper gegraven was dan de andere, waardoor er meer vermen-
ging was opgetreden.
Sommige van de graven tonen duidelijk doorsnijdingen door andere meer recente gra-
ven. Bij andere graven was dit niet waarneembaar. Samenvattend kunnen we stellen
dat de dieper gelegen graven niet noodzakelijk ouder zijn dan de meer ondiepe graven.
S12 (cf. Infra) is hiervan een duidelijk voorbeeld. Dit is het diepst gelegen graf. de kuil
van dit graf was als enige reeds zichtbaar op 70 cm onder het straatniveau van de
markt, en is door geen enkel ander graf doorsneden. De minder diep gelegen graven
zijn veel sterker verstoord en slechts heel fragmentarisch bewaard. 
In totaal zijn de resten van 18 individuen (deels) in anatomisch verband aangetroffen.
Een inventarisering van het verzameld los botmateriaal leverde nog een minimum van
11 individuen op4. Deze twee groepen kunnen overlappen gezien verschillende van
menselijke resten in verband onvolledig waren. Naar een conservatieve schatting heb-
ben we hier te maken met de resten van minstens 20 tot 25 individuen.
Verstoorde graven
De meeste sporen vallen onder de categorie verstoorde graven. Het gaat om de spo-
ren S04-S06, S08-S11, S14-S16 en S18-S19. Deze vormen concentraties menselijk
botmateriaal in anatomisch verband met vaak kistnagels en houtresten bewaard in situ.
Deze graffragmenten liggen allemaal in het ca. 1 meter dikke pakket kerkhofgrond (S03
en S23). 
4 Conservatieve schatting op basis van het aantal grote botten (rechter- en linkerdijbeenderen en rechter-
en linkerbovenarmen) tussen het los botmateriaal.
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Afb. 10 L: S11 Bekken met wervels, dijbeen en kistaflijning; R: S13 dij- en onderbenen doorsneden door elek-
triciteitsleiding van de straatverlichting van de markt
Niet of licht verstoorde graven
Vier graven met vijf skeletten waren relatief volledig bewaard. Het gaat om S12, S28,
S33 en [S29, S31-S32]. Een vijfde (S25) bevond zich in de profielwand, waardoor niet
kon nagegaan worden of ook dit graf intact is gebleven.
S12: skelet 24 en 25
S12 was zichtbaar vanaf 70 cm onder het straatniveau van de Markt, en viel op door-
dat de vulling van de kuil duidelijk verschilde van de rest van de kerkhofgrond, wat niet
het geval was bij de andere graven. De vulling van S12 bestond uit kerkhofgrond
afkomstig van S03 en S23, vermengd met grond uit de dieper gelegen laag S41 van
grijs zand vermengd met geel zand uit de moederbodem. 
S12 is een 'dubbelgraf' met twee skeletten. Het bovenste skelet (skelet 24) is het best
bewaarde van dit vooronderzoek, tevens is dit het enige skelet dat op de zij begraven
is. Een tiental cm onder skelet 24 lag skelet 25. Dit skelet was een stuk minder goed
bewaard en lag op de rug, met uitgestrekte benen en armen.
Mogelijk hebben we hier te maken met een latere bijzetting van skelet 24. De skeletten
lagen niet op elkaar maar waren gescheiden met een laagje zand van ca. 5-10 cm. Dit
wijst er op dat de kisten niet op elkaar waren geplaatst. Een latere bijzetting wijst erop
dat het graf duidelijk gemarkeerd moet zijn geweest. Dat dit het diepste van de 18 gra-
ven is zou erop kunnen wijzen dat de bijzetting reeds bij de initiële inhumatie was
gepland. 
Afb. 11: S12 skelet 24
15
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S28, skelet 20
Dit graf lag parallel met en op ca. 50 cm naast S12. Opvallend bij dit graf was de vol-
ledige bewaring van de bovenkant van de kist. Afb. 12 toont duidelijk hoe de bovenkant
van de kist onder druk van de bovenliggende grond is ingezakt en over de benen van
skelet 20 is komen te liggen.
Afb. 12: S28 skelet 21 houtresten
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S33, skelet 23
Skelet 23 lag deels in de profielwand maar was opmerkelijk goed bewaard. Het gaat
om een traditionele west-oost georiënteerde begraving waarbij het lichaam op de rug
is bijgezet met de handen gevouwen op het bekken.
Opvallend was de aanwezigheid van een koperen juweel of kledingelement (vondstnr.
5) aan de rechtherhand. Het object was echter zodanig verweerd dat dit niet meer met
zekerheid gedetermineerd kon worden.
Afb. 13: S33 skelet 23 
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S29, S31 en S32, skelet 21
Het graf van skelet 21 was deels doorsneden door de grafkuil van S12 en lag ge-deel-
telijk onder S28. Het is een traditionele west-oost georiënteerde begraving met het
lichaam uitgestrekt op de rug. Opvallend was de positie van de handen, namelijk met
de linkerhand op de rechterhand die uitgestrekt naast het lichaam lag.
Afb. 14 R: S29, S31 en S32, skelet 21 deels onder S28, skelet 20; L: rech-terhand op linkerhand
4.2.2 Grondsporen
In de onverstoorde zandgrond op ca. 190 cm onder het straatniveau van de markt
lagen de laatste sporen Hier is voornamelijk S38 van belang, een rechthoekige kuil met
een vulling van grijs zand met houtskoolspikkels. De sporen in het laatste vlak werden
verder niet onderzocht. Van belang is de aanwezigheid van andere sporen, dit kan erop
wijzen dat de begraafplaats eventuele oudere sporen niet volledig heeft verstoord. De
kleine omvang van de proefput liet evenwel niet toe hierover uitsluitsel te geven. Het
reliëf dat de moederbodem vertoont (rechthoekig en getrapt) laat duidelijk zien dat ver-
schillende grafkuilen hierin gegraven zijn geweest. Eventuele oudere sporen zijn moge-
lijk deels verstoord.
4.2.3 Vondsten
De vondsten van dit vooronderzoek komen vrijwel allemaal uit het eerste kerkhof-pak-
ket, en kunnen dus niet gebruikt worden om een nauwkeurige datering te maken. Wat
het aardewerk betreft gaat het om kleine losse fragmentjes. Ongeveer twee derde
bestaat uit lokaal roodbakkend geglazuurd aardewerk, verder zijn er 15 scherven
steengoed uit verschillende productiecentra (Westerwald, Raeren, Langerwehe en
Siegburg) gevonden. Eén spoor (S36) bevatte twee wandscherven grijs aardewerk,
echter onvoldoende om een datering te kunnen maken. Daarnaast werden verschillen-
de fragmentjes van witte aardewerken pijpjes gevonden.
Twee opvallende vondsten zijn die van een loden musketkogel (17de-18de eeuw) en
een vroeg 17de-eeuws koperen muntje. Dit laatste is een dubbele denier uit 1608 van
Albert en Isabella (1598-1621) met het volgende opschrift:
Voorzijde: gekroond monogram [AE]; omschrift: muntteken [. ALBERTVS . ET . ELISA-
BET . D .]
Keerzijde: op een stokkenkruis het gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië
tussen het jaartal met onderaan het Gulden Vlies; omschrift: [. ARCH . AVST . DUC .
BVRG . ET . BRA . ]; muntteken handje: Brabant - Antwerpen (gesla-gen te Antwerpen).
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Afb. 15: Dubbele denier (1608) L: voorzijde; R: keerzijde
Afb. 16 L: knikkers; R: koperen juweel of kledingelement aan de hand van skelet 21
5 Besluit
5.1 Conclusies en aanbevelingen
De uitgevoerde archeologische prospectie bevestigd de historische bronnen en kaar-
ten dat het plangebied grotendeels of zelfs volledig binnen het voormalige kerkhof ligt. 
Over dit kerkhof is niet veel bekend. Aan de hand van historisch kaartmateriaal kon
echter wel een realistische schatting gemaakt worden van de grenzen van dit kerk-hof
in zijn 18de en 19de-eeuwse vorm. 
Aan de hand van de prospectie met ingreep in de bodem hebben we kunnen aantonen
dat de verstoring door recente graafwerken en leidingen beperkt is gebleven tot de
bovenste laag van het kerkhofpakket, dat voornamelijk verstoorde en deels verstoorde
graven bevat. De dieper gelegen graven zijn deels intact gebleven en tonen enkel
gelijktijdige verstoringen van andere graven. 
Tevens kon een schatting gemaakt worden van de omvang van het kerkhof. Naar alle
waarschijnlijkheid besloeg het kerkhof in de 18de eeuw reeds tussen de 2.000 en 2.500
vierkante meter. De stratigrafie van de kerkhofbodem leert ons dat het totale volume
van het kerkhof tussen de 2.200 en de 3.000 kubieke meter moet bedragen. Hiervan
zijn er slechts 11,44 (respectievelijk 0,52 en 0,39%) onderzocht. Op een oppervlakte
van 4 m2 zijn vier relatief goed bewaarde graven gevon-den.
Bovendien kon aangetoond worden dat onder het kerkhof er mogelijk oudere sporen
bewaard zijn in de onverstoorde moederbodem. Het onderzochte gebied was evenwel
te klein om hier enige structuur in te zien.
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Gezien de relatief goede bewaring en belangrijke historische waarde van het voorma-
lige kerkhof wordt geadviseerd om voorafgaand aan verdere graafwerken binnen de
gereconstrueerde grenzen van het kerkhof, de hele zone vlakdekkend in verschillende
niveaus op te graven. 
In deze fase is het niet noodzakelijk de aangetroffen menselijke resten te laten da-
teren. C14 datering is slechts zinvol bij de oudste graven gezien de foutmarge bij recen-
ter materiaal te groot is, en opgegraven staal stelt ons nog niet in staat een chronolo-
gie van het gebruik van het kerkhof op te stellen. Er kan dus nog geen inschatting
gemaakt worden uit welke periode de graven stammen. Bij een vervolgonderzoek op
het kerkhof is de toepassing van koolstofdatering dan wel noodzakelijk.
Bij een vervolgonderzoek op het voormalige kerkhof is verdere studie van de menselij-
ke resten zeker aangewezen en is begeleiding van een fysisch antropoloog noodzake-
lijk. Idealiter gebeurt dit deels op het terrein, maar voornamelijk achteraf. Zo kan een
overzicht van leeftijd en geslachtsverdeling, voorkomende ziektes, levensstandaard en
verschillende andere factoren gegeven worden. Gezien de slechte staat van grote
delen van de skeletten en het kleine aandeel van de onderzochte graven in het kerk-
hof wordt conservatie van het botmateriaal niet noodzakelijk geacht. Zoals blijkt uit het
kaartmateriaal is de ingreep in de bodem bij deze prospectie is relatief gebleven, het is
dan ook aangewezen diepgaander onderzoek te reserveren voor een eventueel ver-
volgonderzoek dat een groter en meer representatief deel van het kerkhof in kaart kan
brengen.
De prospectie met ingreep in de bodem is uitgevoerd in een zeer specifieke context en
is dan ook enkel representatief voor de zone van het voormalige kerkhof. Op basis van
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Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
1 10 Vlakfoto 26/mei/10
2 40 Vlakfoto 26/mei/10
3 60 Vlakfoto 26/mei/10
4 60 Detailfoto 26/mei/10
5 65 Spoorfoto S05 26/mei/10
6 65 Spoorfoto S05 26/mei/10
7 65 Spoorfoto S05 26/mei/10
8 65 Spoorfoto S04 26/mei/10
9 65 Spoorfoto S04 26/mei/10
10 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
11 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
12 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
13 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
14 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
15 70 Spoorfoto S08 27/mei/10
16 70 Spoorfoto S08 27/mei/10
17 70 Spoorfoto S09 27/mei/10
18 70 Spoorfoto S09 27/mei/10
19 70 Spoorfoto S09 27/mei/10
20 70 Spoorfoto S10 27/mei/10
21 70 Spoorfoto S10 27/mei/10
22 70 Spoorfoto S10 27/mei/10
23 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
24 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
25 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
26 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
27 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
28 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
29 70 Spoorfoto S12 27/mei/10
30 70 Spoorfoto S12 27/mei/10
31 70 Spoorfoto S12 27/mei/10
32 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
33 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
34 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
35 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
36 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
37 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
38 80 Vlakfoto S06 27/mei/10
39 80 Vlakfoto S06 27/mei/10
40 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
41 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
42 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
43 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
44 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
45 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
46 80 Spoorfoto S14 27/mei/10
47 80 Spoorfoto S14 27/mei/10
48 80 Spoorfoto S11 27/mei/10
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Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
49 80 Spoorfoto S11 27/mei/10
50 80 Spoorfoto S15 27/mei/10
51 80 Spoorfoto S15 27/mei/10
52 80 Spoorfoto S16 27/mei/10
53 80 Spoorfoto S16 27/mei/10
54 80 Spoorfoto S06 27/mei/10
55 80 Spoorfoto S06 27/mei/10
56 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
57 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
58 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
59 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
60 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
61 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
62 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
63 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
64 80 Spoorfoto S19 28/mei/10
65 80 Spoorfoto S19 28/mei/10
66 80 Spoorfoto S20 28/mei/10
67 80 Spoorfoto S20 28/mei/10
68 80 Spoorfoto S21 28/mei/10
69 80 Spoorfoto S21 28/mei/10
70 80 Spoorfoto S13 28/mei/10
71 80 Spoorfoto S13 28/mei/10
72 80 Spoorfoto S13 28/mei/10
73 80 Spoorfoto S15-S16 28/mei/10
74 80 Spoorfoto S15-S16 28/mei/10
75 80 Vlakfoto S15-S16 28/mei/10
76 80 Vlakfoto S15-S16 28/mei/10
77 80 Vlakfoto S15-S16 28/mei/10
78 80 Spoorfoto S22 28/mei/10
79 80 Spoorfoto S22 28/mei/10
80 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
81 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
82 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
83 80 Spoorfoto S24 28/mei/10
84 80 Spoorfoto S24 28/mei/10
85 80 Spoorfoto S24 28/mei/10
86 90 Vlakfoto 28/mei/10
87 90 Spoorfoto S12 28/mei/10
88 90 Spoorfoto S25 28/mei/10
89 90 Spoorfoto S25 28/mei/10
90 90 Spoorfoto S22 28/mei/10
91 90 Spoorfoto S24 28/mei/10
92 90 Spoorfoto S24 28/mei/10
93 90 Spoorfoto S26 28/mei/10
94 90 Spoorfoto S26 28/mei/10
95 100 Vlakfoto 31/mei/10
96 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
97 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
98 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
99 100 Spoorfoto S12 31/mei/10
100 100 Spoorfoto S12 31/mei/10
Fotolijst
Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
101 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
102 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
103 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
104 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
105 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
106 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
107 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
108 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
109 100 Spoorfoto S27 31/mei/10
110 110 Vlakfoto 31/mei/10
111 110 Vlakfoto 31/mei/10
112 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
113 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
114 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
115 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
116 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
117 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
118 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
119 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
120 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
121 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
122 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
123 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
124 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
125 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
126 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
127 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
128 110 Spoorfoto S27 31/mei/10 Boomwortels door 
de botten 
gegroeid
129 110 Spoorfoto S27 31/mei/10 Boomwortels door 
de botten 
gegroeid
130 120 Vlakfoto 31/mei/10
131 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
132 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
133 120 Spoorfoto S12 31/mei/10
134 120 Spoorfoto S29 31/mei/10
135 120 Spoorfoto S30 31/mei/10
136 120 Spoorfoto S30 31/mei/10
137 120 Spoorfoto S30 31/mei/10
138 120 Spoorfoto S31 31/mei/10
139 120 Spoorfoto S32 31/mei/10
140 120 Spoorfoto S33 31/mei/10
141 120 Spoorfoto S34 31/mei/10
142 120 Spoorfoto S35 31/mei/10
143 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
144 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
145 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
146 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
147 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
148 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
Fotolijst
Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
149 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
150 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
151 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
152 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
153 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
154 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
155 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
156 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
157 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
158 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
159 120 Spoorfoto S28 31/mei/10 Bekken in de 
profielwand
160 120 Spoorfoto S28 31/mei/10 Bekken in de 
profielwand
161 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
162 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
163 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
164 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
165 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
166 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
167 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
168 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
169 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
170 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
171 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
172 120 Spoorfoto S29, S31, S32 en S33 1/jun/10
173 120 Spoorfoto S29, S31, S32 en S33 1/jun/10
174 120 Spoorfoto S29, S31, S32 en S33 1/jun/10
175 130 Vlakfoto 1/jun/10
176 130 Vlakfoto 1/jun/10
177 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
178 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
179 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
180 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
181 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
182 140 Spoorfoto S34 1/jun/10
183 140 Spoorfoto S36 1/jun/10
184 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
185 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
186 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
187 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
188 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
189 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
190 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
191 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
192 140 Vlakfoto 1/jun/10
193 140 Vlakfoto 1/jun/10
194 140 Vlakfoto 1/jun/10
195 140 Spoorfoto S36 1/jun/10
196 140 Spoorfoto S35 1/jun/10
197 140 Coupefoto S36 1/jun/10
198 140 Coupefoto S36 1/jun/10
Fotolijst
Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
199 160 Spoorfoto S12 1/jun/10 Skelet 25
200 160 S12 1/jun/10 Skelet 25
201 160 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
202 160 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
203 170 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
204 170 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
205 170 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
206 170 Coupefoto S39, S40 2/jun/10
207 170 S40 2/jun/10
208 170 S38, S40 2/jun/10
209 170 S39, S38 2/jun/10
210 190 Vlakfoto S38, S40, S41 2/jun/10
211 190 Vlakfoto S38, S40, S41 2/jun/10
212 190 Vlakfoto S38, S40, S41 2/jun/10















228 Vondstfoto S03 Munt voorzijde 10/jun/10
229 Vondstfoto S03 Munt keerzijde 10/jun/10
230 Vondstfoto S03 Loden musketkogel10/jun/10
231 Vondstfoto S12 knikkers 10/jun/10
232 Vondstfoto S12 pijpfragmenten 10/jun/10
233 Vondstfoto S33 10/jun/10
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Fotolijst
Jaar: 2010
Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
1 10 Vlakfoto 26/mei/10
2 40 Vlakfoto 26/mei/10
3 60 Vlakfoto 26/mei/10
4 60 Detailfoto 26/mei/10
5 65 Spoorfoto S05 26/mei/10
6 65 Spoorfoto S05 26/mei/10
7 65 Spoorfoto S05 26/mei/10
8 65 Spoorfoto S04 26/mei/10
9 65 Spoorfoto S04 26/mei/10
10 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
11 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
12 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
13 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
14 65 Spoorfoto S07 27/mei/10
15 70 Spoorfoto S08 27/mei/10
16 70 Spoorfoto S08 27/mei/10
17 70 Spoorfoto S09 27/mei/10
18 70 Spoorfoto S09 27/mei/10
19 70 Spoorfoto S09 27/mei/10
20 70 Spoorfoto S10 27/mei/10
21 70 Spoorfoto S10 27/mei/10
22 70 Spoorfoto S10 27/mei/10
23 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
24 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
25 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
26 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
27 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
28 70 Spoorfoto S11 27/mei/10
29 70 Spoorfoto S12 27/mei/10
30 70 Spoorfoto S12 27/mei/10
31 70 Spoorfoto S12 27/mei/10
32 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
33 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
34 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
35 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
36 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
37 70 Spoorfoto S06 27/mei/10
38 80 Vlakfoto S06 27/mei/10
39 80 Vlakfoto S06 27/mei/10
40 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
41 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
42 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
43 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
44 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
45 80 Spoorfoto S13 27/mei/10
46 80 Spoorfoto S14 27/mei/10
47 80 Spoorfoto S14 27/mei/10
48 80 Spoorfoto S11 27/mei/10
Toponiem: Grote Markt




Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
49 80 Spoorfoto S11 27/mei/10
50 80 Spoorfoto S15 27/mei/10
51 80 Spoorfoto S15 27/mei/10
52 80 Spoorfoto S16 27/mei/10
53 80 Spoorfoto S16 27/mei/10
54 80 Spoorfoto S06 27/mei/10
55 80 Spoorfoto S06 27/mei/10
56 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
57 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
58 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
59 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
60 80 Spoorfoto S12 27/mei/10
61 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
62 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
63 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
64 80 Spoorfoto S19 28/mei/10
65 80 Spoorfoto S19 28/mei/10
66 80 Spoorfoto S20 28/mei/10
67 80 Spoorfoto S20 28/mei/10
68 80 Spoorfoto S21 28/mei/10
69 80 Spoorfoto S21 28/mei/10
70 80 Spoorfoto S13 28/mei/10
71 80 Spoorfoto S13 28/mei/10
72 80 Spoorfoto S13 28/mei/10
73 80 Spoorfoto S15-S16 28/mei/10
74 80 Spoorfoto S15-S16 28/mei/10
75 80 Vlakfoto S15-S16 28/mei/10
76 80 Vlakfoto S15-S16 28/mei/10
77 80 Vlakfoto S15-S16 28/mei/10
78 80 Spoorfoto S22 28/mei/10
79 80 Spoorfoto S22 28/mei/10
80 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
81 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
82 80 Spoorfoto S18 28/mei/10
83 80 Spoorfoto S24 28/mei/10
84 80 Spoorfoto S24 28/mei/10
85 80 Spoorfoto S24 28/mei/10
86 90 Vlakfoto 28/mei/10
87 90 Spoorfoto S12 28/mei/10
88 90 Spoorfoto S25 28/mei/10
89 90 Spoorfoto S25 28/mei/10
90 90 Spoorfoto S22 28/mei/10
91 90 Spoorfoto S24 28/mei/10
92 90 Spoorfoto S24 28/mei/10
93 90 Spoorfoto S26 28/mei/10
94 90 Spoorfoto S26 28/mei/10
95 100 Vlakfoto 31/mei/10
96 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
97 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
98 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
99 100 Spoorfoto S12 31/mei/10
100 100 Spoorfoto S12 31/mei/10
Fotolijst
Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
101 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
102 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
103 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
104 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
105 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
106 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
107 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
108 100 Spoorfoto S25 31/mei/10
109 100 Spoorfoto S27 31/mei/10
110 110 Vlakfoto 31/mei/10
111 110 Vlakfoto 31/mei/10
112 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
113 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
114 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
115 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
116 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
117 110 Spoorfoto S12 31/mei/10
118 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
119 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
120 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
121 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
122 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
123 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
124 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
125 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
126 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
127 110 Spoorfoto S28 31/mei/10
128 110 Spoorfoto S27 31/mei/10 Boomwortels door 
de botten 
gegroeid
129 110 Spoorfoto S27 31/mei/10 Boomwortels door 
de botten 
gegroeid
130 120 Vlakfoto 31/mei/10
131 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
132 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
133 120 Spoorfoto S12 31/mei/10
134 120 Spoorfoto S29 31/mei/10
135 120 Spoorfoto S30 31/mei/10
136 120 Spoorfoto S30 31/mei/10
137 120 Spoorfoto S30 31/mei/10
138 120 Spoorfoto S31 31/mei/10
139 120 Spoorfoto S32 31/mei/10
140 120 Spoorfoto S33 31/mei/10
141 120 Spoorfoto S34 31/mei/10
142 120 Spoorfoto S35 31/mei/10
143 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
144 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
145 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
146 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
147 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
148 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
Fotolijst
Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
149 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
150 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
151 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
152 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
153 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
154 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
155 120 Spoorfoto S29, S31, S32 31/mei/10
156 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
157 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
158 120 Spoorfoto S28 31/mei/10
159 120 Spoorfoto S28 31/mei/10 Bekken in de 
profielwand
160 120 Spoorfoto S28 31/mei/10 Bekken in de 
profielwand
161 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
162 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
163 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
164 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
165 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
166 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
167 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
168 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
169 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
170 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
171 120 Spoorfoto S33 1/jun/10
172 120 Spoorfoto S29, S31, S32 en S33 1/jun/10
173 120 Spoorfoto S29, S31, S32 en S33 1/jun/10
174 120 Spoorfoto S29, S31, S32 en S33 1/jun/10
175 130 Vlakfoto 1/jun/10
176 130 Vlakfoto 1/jun/10
177 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
178 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
179 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
180 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
181 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
182 140 Spoorfoto S34 1/jun/10
183 140 Spoorfoto S36 1/jun/10
184 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
185 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
186 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
187 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
188 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
189 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
190 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
191 140 Spoorfoto S12 1/jun/10
192 140 Vlakfoto 1/jun/10
193 140 Vlakfoto 1/jun/10
194 140 Vlakfoto 1/jun/10
195 140 Spoorfoto S36 1/jun/10
196 140 Spoorfoto S35 1/jun/10
197 140 Coupefoto S36 1/jun/10
198 140 Coupefoto S36 1/jun/10
Fotolijst
Fotonummer Niveau Type Foto Spoornummer(s) Datum Opmerkingen
199 160 Spoorfoto S12 1/jun/10 Skelet 25
200 160 S12 1/jun/10 Skelet 25
201 160 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
202 160 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
203 170 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
204 170 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
205 170 Vlakfoto S38, S39, S40 2/jun/10
206 170 Coupefoto S39, S40 2/jun/10
207 170 S40 2/jun/10
208 170 S38, S40 2/jun/10
209 170 S39, S38 2/jun/10
210 190 Vlakfoto S38, S40, S41 2/jun/10
211 190 Vlakfoto S38, S40, S41 2/jun/10
212 190 Vlakfoto S38, S40, S41 2/jun/10















228 Vondstfoto S03 Munt voorzijde 10/jun/10
229 Vondstfoto S03 Munt keerzijde 10/jun/10
230 Vondstfoto S03 Loden musketkogel10/jun/10
231 Vondstfoto S12 knikkers 10/jun/10
232 Vondstfoto S12 pijpfragmenten 10/jun/10












































S02 9 Stabilisé-laag Zand en cement 30





(BK, Leisteen, FE, 






Komt sterk overeen 
met S23
S04 65 Graffragment W-O 50 20 Verstoord graf Boven S06 1
Geen 
kistaflijning
S05 65 Graffragment W-O 50 30 Verstoord graf Boven S06 2
Geen 
kistaflijning
S06 76 Graffragment W-O 45 20 Verstoord graf 3
Geen 
kistaflijning












S09 75 Graffragment W-O 30 39 Verstoord graf





S10 74 Graffragment W-O 30 20 Verstoord graf Doorsnijdt S09 7 Kistaflijning













(BK, leisteen, mortel), 
los botmateriaal, 
kisnagels en houtresten
Scherp rechthoekig NW-ZO 140 44 80 Intact graf
doorsnijdt S08, 




S13 82 Graf W-O 130 50 Verstoord graf







S14 80 Graffragment NW-ZO? 40 10 Verstoord graf
Doorsneden door 
recente verstoring Kistaflijning
S15 83 Graffragment W-O 90 30 Verstoord graf




S16 83 Graffragment W-O 90 30 Verstoord graf




S17 75 Graffragment hout W-O 30 20 Verstoord graf
Afmetingen
Projectnaam: Vooronderzoek Grote Markt Geel Plaats: Geel
Projectnummer: Gemeente: Geel











Vorm Orientatie Interpretatie Relaties Skeletnr Opmerkinge
n
Afmetingen
S18 82 Graffragment W-O 40 40 Verstoord graf 12
Niet verder 
onderzocht































(BK, Leisteen, FE, 











Verstoord graf of 
losse schedel
16
S25 93 Graf W-O 60 22 Intact graf






18 15 Losse schedel 18
S27 110 Graffragment W-O 80 15 Verstoord graf In sleufwand 19
S28 109 Graf NW-ZO 80 42 Intact graf
Doorsnijdt S32, 


































S33 130 Graf W-O 130 37 Intact graf deels in sleufwand 23 Kistaflijning
S34 119 Puinspoor Puin en zand Compact Donkerbruin
Brokken bouwmateriaal 
(BK, Leisteen, FE, 
mortel), HK
W-O 140 50 puinlaag deels in sleufwand
S35 119 Laag Zand Zeer los lichtgrijs




S36 130 Kuil Zand Matig









S38 170 kuil Zand Matig
Grijsbruin met 
Beige vlekken
HK spikkels en FE 
brokken











Vorm Orientatie Interpretatie Relaties Skeletnr Opmerkinge
n
Afmetingen
S39 170 Kuil Zand Los
HK spikkels en 
Mangaaninspoeling





S40 kuil Zand Matig





160 40 kuil Deels in sleuwand
Veel FE 
brokken















Jaar: 2010 Toponiem: Grote Markt
Vondstnummer Niveau
Spoor of 
locatie Materiaal Datering Determinatie Referentie
1 S03 Aardewerk, 
steengoed, pijpaarde, 
FE
1x oorfragment steengoed onbep.; 1x hals met oor, 1x 
oorfragment, 1x schouderfragment steengoed Raeren; 
1x oorfragment steengoed Westerwald; 1x wandscherf 
steengoed Langerwehe; 3x oor, 2x rand, 4x wandscherf 
lokaal roodbakkend aardewerk, 1x fragment bord 
majolica; 1x scherf grote aardewerken knikker; 1x loden 
musketkogel; 1x munt: Dubbele denier Albrecht en 
Isabella 1608
Beeckmans, 
De Buyser & 
Van Bulck, 
2007, p. 33
2 S12 Aardewerk, pijpaarde, 
FE
1x oorfragment, 1x wandscherf steengoed Westerwald; 
3x wandscherfje steengoed Raeren; 5x wandscherf 
lokaal roodbakkend aardewerk; 1x oor spaarzaam groen 
geglazuurd roodbakkend aardewerk; 1x fragment bord 
majolica; 2x kleine knikker aardewerk; 1x fragment 
grote knikker aardewerk; 3x fragmentje pijp witte 
pijpaarde; 20+ kistnagels
3 S23 Aardewerk, 
steengoed, pijpaarde, 
FE
1x wandscherf steengoed Siegburg; 2x wandscherf 
steengoed Langerwehe; 1x oorfragment steengoed 
Raeren; 2x wandscherf, 2x oor, 1x fragment van 
vetvanger lokaal roodbakkend aardewerk; 25+ 
4 S36 Aardewerk 2x wandscherf grijs aardewerk; 1x rand lokaal 
roodbakkend aardewerk






Westprofiel: 1,65m Noordprofiel: 2,05m Oostprofiel: 2,03m Zuidprofiel: 2,05m
S01 S01 S01 S01
S02 S02 S02 S02
S03,  S23
S03 S03 S03
S03S03
S23
S23
S23S22
S12
S36
S34S34S34
S35
S41
S41 S41
S40
S38
S37
S37
S41
S41
S40
Markt
Verstoorde
Kerkhofbodem
Vermengde laag: grijs-
geel gevlekt zand
Moederbodem
50cm
1m
2m
